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破产免责制度之考察及我国破产免责制度的构想
吴文琦
(厦门大学 法学院 ,福建 厦门 　361005)
摘要 :破产免责是一般破产主义下破产程序终结的效力之一。建立破产免责制度不仅是现代破产法发展的趋势 ,
也是现代社会文明发展的要求。2004年《企业破产法 (草案 ) 》对破产免责进行了规定 ,但 2006年正式颁布的《企
业破产法 》又删去了相关规定。考虑到随着市场经济体制的逐步深化 ,实行一般破产主义是我国破产立法的必然
选择。有鉴于此 ,笔者从比较法的角度出发 ,在分析比较各国或地区破产免责立法例的基础上 ,就如何构建我国的
破产免责制度提出一管之见。
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不免责主义。采用此种主义的立法依据在于 : ( 1 )
欠债还钱乃是世之公理 ,债务人应对其所负债务对
债权人承担无限清偿责任 ,除非债权人自动免除其
































































(1)准予免责 ; (2)驳回申请 ; ( 3)规定在一定期间













请而予以自动审查 , 如符合法定条件 , 则予以
免责 [ 3 ]。












































申请反对免责的理由包括以下几类 : ( 1)债务
人欺诈性地转让或藏匿财产 ; ( 2)未能保存财务账








赡养义务 ;因故意伤害而引起的责任 ;罚款 ;学生贷























及债务作了规定。其不可免责情形包括 : ( 1)破产
人有破产犯罪行为的 ; (2)破产人在破产宣告前一
年内 ,不顾有破产原因事实 ,为使人相信无其事实而
使用诈术 ,或因信用交易取得财产的 ; (3)破产人提
出虚伪债权人名册或向法院虚伪陈述的 ; ( 4)破产
















产法 》第 149条的规定 :“破产债权人依调协或破产
程序已受清偿者 ,其债权未能受偿之部分 ,请求权视
为消灭。”陈荣宗先生认为 ,该条为当然免责主义的
规定 [ 7 ]。我国台湾地区破产法采取当然免责主义 ,
其理由有三 : (1)破产乃为债务人的不幸 ,免责有助
于其另图生计 ; (2)破产程序终结后 ,随时执行债务


























符合这一规定 ,因此 ,绝不能因其未参加破产程序 ,
而强制其债权请求权归于消灭 [ 8 ]。但也有的学者
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认为 ,虽然破产法对破产免责的效力是否及于一切











权请求权 ,在破产终结后 ,亦应归于消灭 [ 9 ]。笔者
比较倾向于后一种观点 ,即认为破产免责的效力及
于未申报的债权 ,但债权人不知破产情事者不在此



















免责制度的必要。我国《企业破产法 (试行 ) 》仅规
定了企业法人破产 ,因此不存在所谓的破产免责制














的 ,自破产案件终结之日起满四年 ; (3)在破产案件
终结时 ,全部破产债权中已获得清偿的部分达到百
分之二十以上 ,但不足百分之三十的 ,自破产案件终
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务统计 ,到 1976年止 ,英国共有六万多名破产人未
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